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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів 
господарювання» є вивчення теоретичних знань про розробку та впровадження 
суб’єктами господарювання методів комплексного управління капіталом, 
фінансового планування за традиційними технологіями та технологією 
бюджетування, аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища, що формує 
економічну стратегію підприємств різних форм власності та організаційно – 
правових форм. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансова діяльність 
суб’єктів господарювання» є формування уявлення про існуючі теоретичні 
фінансові концепції та практичні методи й інструменти обробки фінансової 
інформації, з метою їх використання для прийняття рішень у галузі забезпечення 
фінансових потреб компанії, та визначення оптимальних пропорцій в структурі 
активів і пасивів. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути 
сформовані такі предметні компетентності: 
– готовність використовувати понятійно-категоріальний апарат з фінансової 
діяльності суб’єктів господарювання; 
– готовність вивчати та здатність аналізувати нормативну та законодавчу 
базу, що регулює питання фінансової діяльності; 
– готовність використання основних базових знань з організації фінансової 
діяльності та фінансування підприємств; 
– вміння здійснювати фінансовий аналіз та контроль в системі управління 
підприємством; 
– демонструвати вміння оцінювати та аналізувати фінансову діяльність 
підприємств; 
– вміння перевіряти та оформляти документи, а саме: баланс підприємства, 
звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, зведений фінансовий 
план підприємств різних організаційно-правових форм; 
– здійснювати розрахунки між підприємствами та організовувати 
взаємовідносини підприємства з бюджетами; 
– демонструвати вміння використовувати  професійно-профільовані знання 
та навички при здійсненні фінансової інвестиційної діяльності підприємств, 
дивідендної політики та бюджетування на підприємстві; 
– здійснювати фінансовий аналіз та контроль в системі управління 
підприємством; 
– готовність оцінювати стан, проблеми та перспективи розвитку фінансової 







3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Основи організація фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання.  
Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 
Тема 2. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних   
форм організації бізнесу. 
Тема 3. Формування власного капіталу підприємства. 
Тема 4. Самофінансування підприємства. 
Змістовий модуль 2. Фінансування діяльності суб’єктів господарювання 
за рахунок запозичених фінансових ресурсів. 
Тема 5. Дивідендна політика підприємства. 
Тема 6. Позичковий капітал підприємства. 
Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств. 
Змістовий модуль 3. Фінансова діяльність підприємств. 
Тема 8. Фінансова інвестиційна діяльність підприємств. 
Тема 9. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних 
відносин.   
Тема 10. Фінансовий контролінг. 
Тема 11. Бюджетування на підприємстві.  
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 




у тому числі 
л с інд. с.р. м.к. 
1 2 3 4 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Основи організація фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання. 
Тема 1. Основи фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання. 
10 2 - - 8 - 
Тема 2. Особливості фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання різних   форм 
організації бізнесу. 
10 2 2 2 4 - 
Тема 3. Формування власного капіталу 
підприємства. 
10 2 2 2 4 - 
Тема 4. Самофінансування підприємства. 8 2 2 - 4 - 
Модульна контрольна робота. 2 - - - - 2 
Разом за змістовим модулем 1 40 8 6 4 20 2 
Змістовий модуль 2. Фінансування діяльності суб’єктів господарювання за 
рахунок запозичених фінансових ресурсів. 
Тема 5. Дивідендна політика підприємства. 10 2 2 2 4 - 
Тема 6. Позичковий капітал підприємства. 8 2 2 - 4 - 
 
1 2 3 4 6 7 8 
Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації 
підприємств. 
10 2 2 2 4 - 
Модульна контрольна робота. 2 - - - - 2 
Разом за змістовим модулем 2 30 6 6 4 12 2 
Змістовий модуль 3. Фінансова діяльність підприємств. 
Тема 8. Фінансова інвестиційна діяльність 
підприємств. 
10 2 2 2 4 - 
Тема 9. Фінансова діяльність підприємств у 
сфері зовнішньоекономічних відносин.   
8 2 2 - 4 - 
Тема 10. Фінансовий контролінг. 10 2 2 2 4 - 
Тема 11. Бюджетування на підприємстві. 8 2 2 - 4  
Модульна контрольна робота. 2 - - - - 2 
Разом за змістовим модулем 3 38 8 8 4 16 2 
Разом 108 22 20 12 48 6 
 




Назва теми Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1. Основи організація фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання. 
1. Тема 2. Особливості фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання різних   форм організації бізнесу. 
2 
2. Тема 3. Формування власного капіталу підприємства. 2 
3. Тема 4. Самофінансування підприємства. 2 
Змістовий модуль 2. Фінансування діяльності суб’єктів господарювання за 
рахунок запозичених фінансових ресурсів. 
4. Тема 5. Дивідендна політика підприємства. 2 
5. Тема 6. Позичковий капітал підприємства. 2 
6. Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств. 2 
Змістовий модуль 3. Фінансова діяльність підприємств. 
7. Тема 8. Фінансова інвестиційна діяльність підприємств. 2 
8. Тема 9. Фінансова діяльність підприємств у сфері 
зовнішньоекономічних відносин.   
2 
9. Тема 10. Фінансовий контролінг. 2 
10. Тема 11. Бюджетування на підприємстві. 2 




6. Навчально-методична карта дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» 
Разом: 108 год.,  лекції – 22 год., семінарські – 20 год.,  індивідуальна робота – 12 год.,   











































































































































































Тема 2. Особливості фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання різних   форм організації 
бізнесу. 
Тема 2. Особливості фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання різних   форм організації 
бізнесу. 
Тема 3. Формування власного капіталу 
підприємства. 
Тема 3. Формування власного капіталу 
підприємства. 






































































































































Тема 6. Позичковий капітал підприємства. Тема 6. Позичковий капітал підприємства. 
Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації 
підприємств. 













































. Тема 8. Фінансова інвестиційна діяльність 
підприємств. 













































Тема 9. Фінансова діяльність підприємств у сфері 
зовнішньоекономічних відносин.   
Тема 9. Фінансова діяльність підприємств у сфері 
зовнішньоекономічних відносин.   
Тема 10. Фінансовий контролінг. Тема 10. Фінансовий контролінг. 
Тема 11. Бюджетування на підприємстві. Тема 11. Бюджетування на підприємстві. 








Змістовий модуль 1. Основи організація фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання. 
1. Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання. 
8 5 
2. Тема 2. Особливості фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання різних   форм 
організації бізнесу. 
4 5 
3. Тема 3. Формування власного капіталу 
підприємства. 
4 5 
4. Тема 4. Самофінансування підприємства. 4 5 
Змістовий модуль 2. Фінансування діяльності суб’єктів господарювання 
за рахунок запозичених фінансових ресурсів. 
5. Тема 5. Дивідендна політика підприємства. 4 5 
6. Тема 6. Позичковий капітал підприємства. 4 5 
7. Тема 7. Фінансові реорганізації підприємств. 4 5 
Змістовий модуль 3. Фінансова діяльність підприємств. 
8. Тема 8. Фінансова інвестиційна діяльність 
підприємств. 
4 5 
9. Тема 9. Фінансова діяльність підприємств у 
сфері зовнішньоекономічних відносин.   
4 5 
10. Тема 10. Фінансовий контролінг. 4 5 
11. Тема 11. Бюджетування на підприємстві. 4 5 
 Разом 48 55 
 
8. Методи навчання 
1.   Лекційні заняття (опорний конспект лекцій). 
2. Семінарські заняття (обговорення проблемних питань; дискусії; 
розв’язування задач; ситуаційні вправи; реферати; тестові завдання). 
 
9. Методи контролю 
Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. 
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного 
завдання. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 
після закінчення вивчення дисципліни або відокремлених за робочим навчальним 
планом. 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного 
контролю:  
- розв’язання тестових та контрольних завдань; 
- участь у дискусіях на семінарських заняттях. 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми 
проміжного контролю:  
- вирішення ситуаційних завдань; 
- розв’язання задач. 
Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма 
семестрового контролю: іспит. 
Для контролю знань студентів з дисципліни розроблено і затверджено у 
встановленому порядку білети: 
- білети до іспиту з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів 
господарювання».      
 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль  
№ 2 
Змістовий модуль № 3 
Т1 Т2 Т3 Т4 мкр Т5 Т6 Т7 мкр Т8 Т9 Т10 Т11 мкр 40 100 
6 17 17 17 25 17 17 17 25 17 17 17 17 25 
82 76 93 
 
Коефіцієнт – 4,9 
 
 
11. Очікувані результати 
У результаті вивчення дисципліни студент: 
– володіє та застосовує методи систематизації, аналізу та перевірки 
достовірності фінансової інформації; 
– знає особливості фінансових витрат на підприємстві; 
– знає та застосовує економічні закони та законодавчо-нормативну базу 
фінансової діяльності у процесі розв’язування економічних проблем; 
– аналізує взаємовідносини підприємств з фінансовою системою; 
– здійснює фінансовий аналіз та контроль в системі управління 
підприємством; 
– оцінює та аналізує фінансову діяльність підприємств; 
– перевіряє та оформляє документи, а саме: баланс підприємства, звіт про 
власний капітал, звіт про рух грошових коштів, зведений фінансовий план 
підприємств різних організаційно-правових форм; 
– здійснює розрахунки між підприємствами та організовувати 
взаємовідносини підприємства з бюджетами; 
– використовує професійно-профільовані знання та навички при здійсненні 
фінансової інвестиційної діяльності підприємств, дивідендної політики та 
бюджетування на підприємстві; 
– використовує основні базові знання з організації фінансової діяльності та 
фінансування підприємств; 
– оцінює стан, проблеми та перспективи розвитку фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання. 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS  
 





Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 

























12. Методичне забезпечення 
 
1. Робоча програма навчальної дисципліни. 
2. Конспект лекцій з дисципліни.  
3. Тестові завдання з дисципліни.  
4. Завдання для підсумкового контролю знань. 
5. Білети до іспиту з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів 
господарювання».  
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14. Інформаційні ресурси 
 
1. Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.nau.kiev.ua 
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